




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































立教法学 第 85 号（2012)
78
得
る
か
︶
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
単
に
排
除
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
白
石
忠
志
﹃
独
禁
法
事
例
の
勘
所
﹄
有
斐
閣
︵
二
〇
〇
八
︶
八
二
頁
。
︵
︶
志
田
和
隆
﹁
自
動
車
運
送
事
業
と
独
占
禁
止
法
﹂
北
大
法
学
研
究
科
ジ
ュ
ニ
ア
・
リ
サ
ー
チ
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
五
号
︵
一
九
九
八
︶
一
五
五
頁
。
47
︵
︶
金
井
貴
嗣
ほ
か
﹃
独
占
禁
止
法
︵
第
三
版
︶﹄
弘
文
堂
︵
二
〇
一
〇
︶
二
九
一
頁
。
48
︵
︶
日
本
バ
ス
協
会
・
前
掲
注
︵
︶。
49
2
︵
︶
中
部
読
売
新
聞
社
事
件
。
50
︵
︶
根
岸
哲
編
﹃
注
釈
独
占
禁
止
法
﹄
有
斐
閣
︵
二
〇
一
〇
︶
四
〇
一
頁
。
51
︵
︶
路
線
に
よ
っ
て
は
、
需
要
者
側
か
ら
見
て
鉄
道
な
ど
も
代
替
性
の
あ
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
52
︵
︶
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
報
道
資
料
平
成
二
三
年
七
月
二
一
日
h
ttp
:/
/
w
w
w
.k
o
k
u
se
n
.g
o
.jp
/
p
d
f/
n
-2
0
1
1
0
7
2
1
_
4
.p
d
f
53
︵
︶
平
成
一
八
年
六
月
三
〇
日
国
総
旅
振
第
一
〇
一
号
﹁
ツ
ア
ー
バ
ス
に
係
る
募
集
型
企
画
旅
行
の
適
正
化
に
つ
い
て
﹂︵
総
合
政
策
局
旅
行
振
興
課
長
か
ら
㈳
日
本
旅
行
54業
協
会
・
㈳
全
国
旅
行
業
協
会
等
あ
て
通
知
︶
に
お
い
て
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
留
意
す
る
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
①
乗
合
旅
客
運
送
に
よ
る
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
手
配
旅
行
と
混
同
さ
せ
る
広
告
の
禁
止
。
②
乗
車
地
で
の
旅
行
代
金
の
収
受
は
、
貸
切
バ
ス
の
乗
務
員
で
は
な
く
、
旅
行
業
者
等
の
外
務
員
資
格
保
有
者
が
行
う
こ
と
。
③
外
務
員
が
常
時
一
定
の
場
所
で
契
約
の
申
込
を
受
け
付
け
る
場
合
、
施
設
そ
の
他
の
面
で
実
質
的
に
営
業
所
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
営
業
所
と
し
て
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
。
︵
︶
根
岸
・
前
掲
注
︵
︶
四
一
八
頁
。
55
51
︵
︶
公
取
委
排
除
命
令
平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
五
日
。
56
︵
︶
川
井
克
倭
・
地
頭
所
五
男
﹃
改
訂
版
・
Ｑ
＆
Ａ
景
品
表
示
法
﹄
青
林
書
院
︵
二
〇
〇
七
︶
一
六
八
頁
。
57＊
舟
田
正
之
先
生
に
は
、
私
の
大
学
院
生
時
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
、
特
に
立
教
大
学
助
手
時
代
に
は
研
究
・
教
育
両
面
に
つ
い
て
広
く
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
こ
の
機
会
を
お
借
り
し
て
深
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
先
生
の
今
後
一
層
の
ご
健
勝
を
お
祈
り
申
し
上
げ
る
。
バス事業における規制と競争（若林亜理砂）
79
